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REGISTRERINGSTIDENDE 
F O R  V A R E -  O G  F Æ L L E S M Æ R K E R  
Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, 
København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemær­
ker, Fællesmærker, Kommunevaaben og -segl samt Fornyelser, 
Udslettelser, Overdragelser og andre Ændringer i stedfundne 
Registreringer. — Abonnementsprisen for Aargangen er 15 Kr. 
Abonnement modtages af alle Postkontorer. I Direktoratet for Patent-
og Varemærkevæsenet, København, sælges enkelte Numre foren Pris 




A. Registrerede Mærker 
Varemærker. 
Reg. 1945 Nr. 677. Anmeldt den 6. November 1944 KL 1 1" ATLANTIC 
af Richard Seck, Fabrikation og Handel, Hamburg i Tyskland, 
og registreret den 20. Oktober 1945 for Overrislings- og Besprøjtningsapparater, 
Indretninger til Opbevaring af Slanger, Forbindelsesdele til Slanger, Fastgørelses-
klemmer, Rør til Reparation af Slanger, Ringe til Fastbinding af Slanger og Straale-
regulatorer. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 5. Februar 1940 registreret i 
Berlin den 26. Juli s. A. under Nr. 523478 i Klasse 23 for ovennævnte Varearter. — 
Som F'uldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
Reg. 1945 Nr. 678. Anmeldt den 28. November 1944 Kl. 11^® af [J 0 
Uitgeversbedrijf Jac. Schoonderbeek, Fabrikation, Haag i Holland, og regi­
streret den 20. Oktober 1945 for Spil, Puslespil, Legetøj (med Undtagelse af Gummi­
artikler), Sportsartikler (med Undtagelse af Gummiartikler), Billedbøger, Prospekt-
kort, Kalendere, Papir, Papirvarer og Kontorartikler (med Undtagelse af Gummi­
artikler). Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 20. September 1944 registreret i 
Haag den 26. s. M. under Nr. 81891 for ovennævnte Varearter. — Som Fuldmægtig 
er anmeldt: Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., København. 
Reg. 1945 Nr. 679. Anmeldt den 7. Juli 1945 KL 11^^ af LIBERTY 
Wilham Petersen, Groshandel, „Egerup ved Lillerød, og registreret 
den 20. Oktober s. A. for al Slags Legetøj, Brætspil, Kortspil, Behændighedsspil, 
Spillerekvisitter, Spilleautomater samt Sportsrekvisitter til udendørs og indendørs 
Sport. 
Reg. 1945 Nr. 680. Anmeldt den 4. Oktober 1945 KL 11^® af HITEX 
Firmaet National Carbon Company Inc., Fabrikation, New York i De For­
enede Stater, og registreret den 20. s. M. for Buelamper og Kul dertil. Buelamper 
og Kul til terapeutiske og andre dentale, medicinske og kirurgiske Formaal, Bue­
lamper og Kul til Brug i Apparater til Fremføring af levende Billeder til Foto­
grafering og til Fremstilling af Blaakopier samt til andre Maale- og videnskabelige 
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Formaal. Mærket er i Henhold til Anmeldelser af 9. September 1938, 23. s. M. og 
1. Oktober 1938 registreret i Washington henholdsvis den 17. Januar 1939 under 
Nr. 364095 i Klasse 21, den samme Dag under Nr. 364130 i Klasse 44 og den 
7. Februar 1939 under Nr. 364612 i Klasse 26 for ovennævnte Varearter. — Som 
Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. 
Reg. 1945 Nr. 681. Anmeldt den 6. September trois valses 
1945 Kl. 11^^ af Firmaet Nielsen & Nielsen, Fabrika­
tion og Handel, Kobenhavn, og registreret den 20. Oktober s. A. for Parfume, 
Toiletartikler og kosmetiske Artikler. 
Reg. 1946 Nr. 682. Anmeldt den 7. September 
1945 Kl. 11°® af Firmaet Stener Aarsdal, Handel med 
Kemikalier, Farver og Lak, København, og regi­
streret den 20. Oktober s. A. for kemisk-tekniske 
Artikler, Farver, Lak, fotografiske Artikler, Isen­
kramvarer og Frugt. 
Reg. 1946 Nr. 683. Anmeldt den 2. Ok­
tober 1945 Kl. 12°^ af Erik Wedel Wellejus, 
Fabrikation og Handel, København, og regi­
streret den 20. s. M. for Legetøj. 
Reg. 1946 Nr. 684. Anmeldt den 5. Oktober 
1945 Kl. 11^' af Firmaet Zwicky & Co., Fabrika­
tion, Walllsellen i Schweiz, og registreret den 20. 
s. M. for al Slags Traad og Garn. — Som Fuld­
mægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang 
& Boutard, København. 
Reg. 1945 Nr. 686. Anmeldt den 5. Oktober 1945 Kl. 11^® 
af samme, og registreret den 20. s. M. for al Slags Traad og 
Garn. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-
Bang & Boutard, København. 
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Reg. 1946 Nr. 686. Anmeldt den 8. Oktober 1945 Kl. af TEEPOL 
A/S Dansk Shell, Handel, København, og registreret den 20. s. M. 
for kemiske Produkter til Anvendelse i Industrien, til videnskabelige og fotografiske 
Formaal, til Anvendelse i Land-, Have- og Skovbrug (undtagen Midler til Ud­
ryddelse af Ukrudt) samt Rensemidler. 
Reg. 1946 Nr. 687. Anmeldt den 2. Oktober 
1945 Kl. 12^" af George Salter & Co., Ltd., Fabrika­
tion, West Bromwick i England, og registreret den 
20. s. M. for Fjedervægte, Fjedervejemaskiner, Stege­
vendere, omdrejende Udstillingsstativer til Butiks­
vinduer og andre lignende Apparater, Staalmaskin-
fjedre. Manometre, Tryk-, Vacuum- og Vandstands-
maalere, Strygejern, massive Jernfødder og Bolte, Dørfjedre og andre Fjedre, Klokker, 
Dampfittings og Skrivemaskiner. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Inter­
nationalt Patent-Bureau, København. 
Reg. 1946 Nr. 688. Anmeldt den 10. Oktober 1945 Kl. 11^® af VINIAC 
Union des Fabnques Belges de Textiles Artificiels-Fabelta-Soeiete Ano­
nyme, Fabrikation, Saint-Gilles ved Bruxelles i Belgien, og registreret den 20. s. M. 
for Form- og Støbepulver, plastisk Materiale, Taver, Traade og alle Slags Pro­
dukter paa Basis af Kunstharpiks, navnlig Vinylacetat. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 11. Marts 1944 registreret i Bruxelles for ovennævnte Varearter. — 
Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. 
Reg. 1946 Nr. 689. Anmeldt den 15. September 1945 PRESIDENT 
Kl. 10®^ af Fru Hilda Toxby, Fabrikation, Holte, og regi­
streret den 20. Oktober s. A. for Tandpasta, Tandpulver, Mundvand, kosmetiske 
Præparater, Sæbe, Skurepulver, Blegemidler, selvvadskende Vadskemidler, Pudse-
creme, Rensemidler, Bonevoks, Gulvlak, klar Lak, Oljefarve, Lakfarve og Cellu­
loselak. 
Reg. 1946 Nr. 690. Anmeldt den 6. Oktober 1945 Kl. 11" af CHAMYL 
Firmaet Chamyl v/ Chr. Petersen, Handel, København, og registreret 
den 20. s. M. for Champignon-Mycelium. 
Reg. 1946 Nr. 691. Anmeldt den 8. Oktober 1945 Kl. 10 af MURITH 
Firmaet Chr. Møller Henriksen, tekn.-kem. Fabrikation og Lim­
fabrikation, København, og registreret den 20. s. M. for Kunstlim. 
Reg. 1946 Nr.692. Anmeldt den 2. Oktober 1945 Kl. 12^^ WOLSELEY 
af Wolseley Motors Limited, Fabrikation, Birmingham i Eng­
land, og registreret den 20. s. M. for Forbrændingsmotorer og Dele af saadanne 
Motorer, Automobiler og Automobildele. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Firmaet 
Internationalt Patent-Bureau, København. 
Reg. 1946 Nr. 693. Anmeldt den 8. Oktober 1945 NITRONITAL 
Kl. 11^^ af Aktiebolaget Astra Apotekarnes Kemiska Fa­
briker, Fabrikation og Handel, Sodertalje i Sverige, og registreret den 20. s. M. for 
kemiske Produkter til medicinske og hygiejniske Formaal, farmaceutiske Droger 
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Og Præparater, Næringsmidler, kosmetiske Præparater, Plastre, Forbindstofler, 
Midler til Udryddelse af Insekter og andre Skadedyr, Midler til Udryddelse af 
Planter, Desinfektionsmidler samt Midler til Konservering af Levnedsmidler. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 14. April 1945 registreret i Stockkolm 
den 24. August s. A. under Nr. 60206 for ovennævnte Vaiearter. Fortrinsret er 
begært fra den 14. April 1945, paa hvilken Dag den første Anmeldelse af Mærket 
er indleveret i Sverige. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-
Bang & Boutard, København. 
Reg. 1946 Nr. 694. Anmeldt den 8. Oktober 1945 Kl. 11^® af ELCAYA 
Firmaet The Eleaya Co., Inc., Fabrikation og Handel, New lork i 
De Forenede Stater, og registreret den 20. s. M. for Toiletpræparater til Huden, 
Haaret og Neglene enten i Form af Creme, Pasta eller Pudder. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 25. April 1908 registreret i Washington den 22. September 
s. A. under Nr. 70636 i Klasse 6 for ovennævnte Varearter. — Som Fuldmægtig 
er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
Reg. 1945 Nr. 695. Anmeldt den 10. Oktober 1945 Kl. 1 1" ALFORMA 
af Firmaet Alfred Fischer & Co.'s Eftf., Handel med Kontor­
maskiner og Kontorartikler, Kobenhavn, og registreret den 20. s. M. for Kontor­
maskiner og Kontorartikler. 
Reg. 1945 Nr. 696. Anmeldt den 12. Oktober 1945 Kl. 1 1" BRADMA 
af Adrema Limited, Fabrikation, London i England, og registreret 
den 20. s. M. for Kontormaskiner, Adresseringsmaskiner, Kartoteker og andre 
Kontorartikler samt Dele og Tilbehør hertil. — Som Fuldmægtig er anmeldt: 
Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., København. 
B. Fornyelser, Udslettelser, Overdragelser m. v. 
F o r D j e d e  er i Medfør af Lov Nr. 101 af 7. April 1936 § 9: 
Reg. 1905 Nr. 389, 
Reg. 1925 Nr. 906, 908, 913, 916, 918, 
Reg. 1935 Nr. 679, 680, 681, 682, 687, 692, 693, 699, 701, 961, 962, 964, 965, 966, 
967, 968, 969, 970, 971, 973, 974, 982, 984, 985, 988. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse: 
Reg. 1905 Nr. 260, 261, 262, 264, 266, 
Reg. 1925 Nr. 640, 
Reg. 1935 Nr. 683, 685, 686, 689, 695. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovs § 12 efter vedkommendes Begæring: 
Reg. 1940 Nr. 181, 
Reg. 1944 Nr. 1045, 
Reg. 1945 Nr. 304, 
Reg. 1945 Nr. 420. 
Trykt  I B lanco Lunos  Bogr t rykker i  A/S,  Kbhvn.  
